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hK
”b?I?« W?F?U?ł W?³?K?Þ U?N?M? w?½UF¹ w²«  U“_« —œUB WdF v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼
W?³?K?Þ Èb?  U?“_« —œU?B?* w?³M« r−(« U ¨WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłùUÐ p–Ë WŠu²H*«
UL  U“_« —œUB* w³M« VOðd²« U ørNH½√ W³KD« UN—b¹ UL WŠu²H*« ”bI« WFUł
 Uł—œ 5Ð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ ÆøÀU½ù«Ë —uc« s W³KD« ¡ôR¼ UN—b¹
UF³ð UNM Êu½UF¹ w²«  U“_«  ôU− w W³KD«ÎYŠU³« —U²š« ÷dG« «cN øfM'« dOG²* 
® XGKÐ WOI³Þ WOz«uAŽ WMOŽ≥∞∞ ® rNM ©±≤∞®Ë ¨—uc« s ©±∏∞5Ž“u ÀU½ù« s ©
s Êu½UF¹ s¹c« W³KD« W³½ Ê√ ZzU²M«  dNþ√ bË ÆWFU'« w WHK²<«  UBB²« vKŽ
® v≈ XKË b …dO³ Wł—bÐ  U“√¥∂Wł—bÐ  U“√ s Êu½UF¹ s¹c« W³KD« W³½ Ê√Ë ¨ ©•
® v?≈ XKË WDÝu²≥∑W?C?H??M Wł—bÐ  U“√ s Êu½UF¹ s¹c« W³KD« W³½ ULMOÐ ¨©•
 ® X½UJ±∑U?“Qð d¦_« —bB*« w¼ W¹œUB²ô«  U“_« Ê√ ZzU²M«  dNþ√ UL Æ©•ÎÈb 
«—u?– «u½U√ ¡«uÝ W³KD«ÎU?ŁU½≈ «u½U Â√ ÎÆW?¹u?Ðd²«  U“_« p– wK¹ ¨5KBHMË 5FL²− 
v?K?Ž X?ł—b?ð b?I? W?O?ŽU?L²łô«Ë WOHM«Ë WOÝUO« ∫…dOš_« Àö¦«  U“_« —œUB U√
U?F?³ð VOðd²«Î«—u?– 5?F?L²− W³KD«  UÐU−²Ýô ÎU?ŁU½≈Ë Î5?Ð  U?“_« Ác¼ XŠË«dð ULMOÐ ¨
œu?łË p?c? Z?zU?²M«  dNþ√Ë Æ5KBHM ÀU½ù«Ë —uc« Èb fU)«Ë YU¦« VOðd²«
—uc« W×KB* p–Ë ¨ fM'« dOG²* ÈeFð  U“_« Ác¼ Wł—œ w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd
W?O??H?M?«  U?“_« w? ÀU?½ù« W?×?K?B?*Ë ¨W?O?ÝU?O??«Ë W?¹u?Ðd?²?«Ë W¹œUB²ô«  U“_« w
ÆWOŽUL²łô«Ë
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Abstract
This study is interested in knowing the sources of crises among Al ≠ Quds
Open University students by answering the following research questions: What
are the relative sizes of crises among QOU students? What is the arrangement
sources of crises among male and female QOU students? Are there any
significant mean differences between the sources of crises scores related sex
variables? To achieve the purpose of the study the researcher selected a random
sample consisted of (300) students, (180 female, and 120 male). Results
indicated that the percentage of the students  crises in a high, middle, and low
levels is (46%), (37%), and (17%) consequently. The arrangements of sources
crises as students see was: economical, educational, political, psychological,
and sociological consequently. Also, the results showed that there were
significant mean differences between the sources of crises scores among sex
variable in favor of male students in economical, educational, and political
crises, but it was in favor of female students in psychological, and sociological
crises.
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U?N?O? V??²?J?¹ w?²?« W?K?Šd?*« UN½√ –≈ ¨…UO(« qŠ«d r¼√ s …bŠ«Ë »U³A« WKŠd d³²Fð
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W?³?K?D?«Ë Ær?N?uŠ s l«uUÐË s¹dšüUÐË rNH½QÐ rNðUöŽ rOEM² wŽUL²łô«Ë wHM«
U?C?¹√ U?N?ðU?“√Ë U?N?ðö?J?A? w½UFðË ¨»U³A« W¾ v≈ wL²Mð w²« lL²:« `z«dý ÈbŠ≈ r¼
OÝUŠ s tÐ ÊuF²L²¹ U* «dE½ Èdš√ W×¹dý Í√ sŽ lL²:« w r¼—Ëœ eOL²¹ bI p– lËÒW
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ÆWOŽUL²łô«Ë WOÝUO« WOLM²« WOKLŽ
WOHM« W×BK ◊dý WOBA« qUJðË ¨ WIOŁË WK WOHM« t²×Ë œdH« WOBý 5Ð
W?O??HM« t²× XK²Ž« qUJ²« «cNÐ qð w²« q«uFK ÷dFð sL ¨wŽUL²łô« o«u²«Ë
¨WHOMF« WOHM«  UŽ«dB« q«uF« Ác¼ sË Æt¹b wHM«Ë wŽUL²łô« o«u²« ÂbŽ œUÝË
ÊËœ ‰u×¹ U2 WOBA« U¹UMŁ w »dŠ ÂUO wMF¹ Ÿ«dB« Ê√ p– ¨W¹—uFýö«Ë W¹—uFA«
 ¨ÍbN*« ® ‰ö×½ô«Ë ŸbB²« Ë√ pJH²« v≈ UNÐ qO1Ë ¨UN½«eð«Ë UNðbŠË≤∞∞≤Æ© 
dOÝ ‚uFð ¨WHOMŽË WHOHš ¨W¹uMFË W¹œU ¨ U³IŽË  UÐuF s ÊU½≈ …UOŠ uKð ô
nŽUC¹ Ê√ u¼ UNOKŽ VKG²« Ë√  U³IF« Ác¼ W«“ù wFO³D« o¹dD«Ë ¨ UN«b¼√ u×½ tF«Ëœ
W?O?½U¦« WOFO³D« …uD)U `KH¹ r ÊU ÆtI¹dÞ s UN²O×M² tðôËU× —dJ¹ Ê√Ë ÁœuNł œdH«
ÊQ? ¨t?{d?²Fð w²«  UÐuFB« Ác¼ q( Èdš√ ‚dÞ sŽ dOJH²«Ë Y×³« w cšQ¹ Ê√ w¼
¡U{—ù« «c¼ qOłQð Ë√ ÆÈdš√ ‚dDÐ WuF*« tF«Ëœ ¡U{—≈ Ë√ W³IF« ‰uŠ ·UH²ô« ‰ËU×¹
ÊËœ t?ðôËU?×?Ë Ád?O?J?H?ð ‰u?D?¹ Ë√ ¨b?I?F?¹Ë ‰uD¹ ¡UMŽË bNł bFÐ q(« vKŽ lI¹ 5Š v≈
W“√ w½UF¹ œdH« Ê≈ ‰UI¹ ‰U(« Ác¼ w ÆdOJHðË bNł s ‰cÐ ULN q(« tOKŽ lM²LO ÈËbł
 ® ¢◊U³Š≈¢ WUŠ w Ë√ ¢Ÿ«d¢ WUŠ w t½≈ Ë√ WOH½Pritchard ¨≤∞∞±Æ© 
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 ¨ÊUuý ® Ÿ«u½√ WŁöŁ w¼Ë≤∞∞±∫©
±W“_« t V³ð b hA« …UOŠ w dOOGð Í√ Ê√ wMFðË ∫…UO(« w qB% w²«  «dOG²« ≠
j?I? j?³?ðd?ð ô W?“_U? ¨W?“_U?Ð —u?F?A?« V?ŠU?B?¹ b? Íc?« d?O?OG²« p– s r¼_«Ë
Æ U“_« w V³²ð b WOÐU−¹ù« À«bŠ_« Ê≈ qÐ WO³K« À«bŠ_UÐ
≤¨U?N?M? …b?¹b?Ž ·U?M?√ „U?M?¼Ë  U?“_« V?³ð b WDO³« ¡UOý_U ∫WOuO« ‰UGý_« ≠
WOËR*« ¨WDO;« W¾O³« ¨WOKš«b« ÂuLN« ¨Xu« jG{ ¨W×B«Ë WOeM*«  öJA*«
Èb? T?O?Ý Ã«e? v≈ ÍœRð b WOu¹ ‰UGý√ s p– q ¨q³I²*« s√Ë qLF« ¨WOU*«
ÆœdH«
≥—u?F?A?U?Ð W?I?O?ŁË W?K? U?N? U?N?F?O?Lł …—«d(«Ë ÂUŠœ“ô«Ë ÃUŽ“ù« q¦ ∫WO¾O³« q«uF« ≠
Ælu² dOž ÊuJ¹ UbMŽ «dOŁQð d¦√ ÊuJ¹ ÃUŽ“ù«Ë WOHM«  U“_«Ë …Ë«bFUÐ
¥ ® `ł«— Èd¹ UL  U“_« —œUB U√    ≠±π∑∞∫wðQ¹ UL wN ©
±ÆdOLC« ešË dO¦ð w²« n«u*« Ë√ ‰UF_« ≠
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q?«u?F?« ¡UBI²Ý«Ë UNF nOJ²«Ë UNz«u²Š«Ë WDžUC« n«u*« Ë√ À«bŠ_« WNł«u WOHO
W?D?žU?C?« n?«u?*«Ë  U?“_« l? nOJ²«  UO−Oð«d²Ý« q¦9 —UÞù« «c¼ wË ¨UNÐ WD³ðd*«
UN½Q U¦¹bŠ  “dÐ YOŠ ¨ WOBA«Ë wHOJ²« „uKK WOÝUÝ_« ` ö*« bŠ√ UNF o«u²«Ë
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WO{U¹d« s¹—UL²« ÊuÝ—U1 s¹c« ’Uý_« Ê√ v≈ dOA¹ q¹bÐ b¼Uý „UM¼ ‰U¦*« qO³Ý vKF
¨ÊU?u?ý ® W?O?{U?¹d?« s¹—UL²« ÊuÝ—U1 ô s¹c« p¾Ë√ s q√ Wł—bÐ  U“_UÐ ÊËdFA¹
≤∞∞±dOJH²« WOHO ` {uð w²«  U“_« Ã–U/ s Uł–u/ d³²F¹  «c« „«—œ≈ ÊU l³DUÐË ¨ ©
V?O?U?Ý√ v?≈ Ÿu?łd?U?ÐË ÆW?U?(« p?K?ð w? W?OHM« W“_UÐ —uFA« Èb d¹dIðË WU(« w
w?M?F?¹ «c?¼Ë ·d?B?²?« W?O?H?O? w? ‚d?H?« W?d?FË Àb(« V³Ý b−² XAu½ w²« WL¼U*«
j?³?{Ë Æp?ðU?O?Š w? Àb?(« Z?zU?²?½ vKŽ U¹u UŽU³D½« „d²OÝ Íc«Ë Àb(« w p²L¼U
j?G?C?U?Ð ÊËd?F?A¹ …œUŽ ”UM« Ê_ WOHM«  U“_« WNł«u w rN dš¬ qUŽ u¼ fHM«
vKF ¨ rNðdDOÝ sŽ Wł—Uš WU(« Ê√ ÊËdFA¹ UbMŽ d³√ qJAÐ WOHM«  U“_«Ë wHM«
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p– Ë√ lu²*« dOž u¼  U“ú «dOŁQð d¦_« ÃUŽ“ù« ÊU ¨ÁöŽ√ kŠu ULË ¨‰U¦*« qO³Ý
 ®   tÐUFO²Ý«Ë œdH« …dDOÝ sŽ Ãd¹ Íc«Jones ¨≤∞∞¥ ªPritchard ¨≤∞∞±Æ© 
w?Žu?{u?*« ∆œU?N« ÁdOJH² UŽu{u œdH« UNM qF−¹ Ê√ w¼ W“_« q( vK¦*« WI¹dD«
dOJHð qJ ‰Ë_« ◊dA«Ë ¨WOŽUL²ł« ¨WOLKŽ ¨W¹dE½ ¨Èdš√ WKJA W¹√ tł«u¹ ÊU u UL
WOŽu{u WKUý WBŠU …dE½ UNOŠ«u½ lOLł s WKJA*« v≈ dEM¹ rŁ ¡ËbN« œdH« ÂeK¹ Ê√ u¼
w? d?B?M?Ž q? Ê“ËË ¨…—U?« dOžË …—U« U¼dUMŽ qOK% w cšQ¹ rŁ WŠ«dË …√dł w
v?U?F²¹ Ê√ Ë√ ¨WKJA*« …—uDš s qKI¹ ÊQÐ tH½ Ÿb¹ Ê√ s —c×OË ŸUb½« Ë√ —uNð dOž
ÊuJ¹ Ê√ vKŽ qLFO Í√ ¨ tðU½UJ≈Ë tð«—b s rH¹ Ê√ Ë√ tHF{ wŠ«u½Ë WU)« tÐuOŽ sŽ
 UuKF qOB% v≈ Ë√ ÁœuNł WHŽUC v≈ dOJH²« t¹bN¹ bI dOJH²« «c¼ w UOF«ËË UMO√
v?K?Ž Ë√ d?O?ž l? ÊËU?F?²?« Ë√ `?B?M?« VKÞ vKŽ tKL×¹ Ë√ …b¹bł  «—UN V Ë√ …b¹bł
w? n?K??²?*« V?U?D?« q?L?F¹ ÊQ «dýU³ UOF«Ë UC¹uFð hIMK wŠ«u½ s tÐ ULŽ i¹uFð
ÊQ?Ë ¨W?OŽUL²łô« WDA½_« Ë√ WO{U¹d« »UF_« w ‚uH²¹ Ê√ vKŽ tOKIŽ »U³Ý_ tÝË—œ
Èd?³?J?« W?Ðu?FB«Ë ÆUNöG²Ý«Ë  «—b s t¹b U WOLMðË …dÐU¦*«Ë ÕbJ« v≈ dOIH« Q−K¹
V³« v≈ ÊuMDH¹ ô »uOF« Ác¼ rNÝuH½ Í–Rð s2 «dO¦ Ê√ w¼ WI¹dD« Ác¼ ŸUMD« w
® rN³ŽU²* wIOI(«Jones ¨≤∞∞¥©
U?N?C?F?Ð 5?Ð o?O?u?²« œdH« ‰ËU×OK ¨WŽ—UB² U«b¼√ Ë√ l«Ëœ W“_« —bB ÊU ÊU 
q?¦ q( ‚dD« dOš sË ¨WOð«u Wd 5×¹ v²Š tŽU³ý≈ qOłQð Ë√ U¼bŠ√ `Ołd²Ð UCFÐ
W?K?J?A?*« w? d?O?JH²« ¡UMŁ√ tzËUË 5bN« s q U¹«e WÐU² ¡d*« q−¹ Ê√  U“_« Ác¼
Ëb³ð ô ∆ËU*«Ë U¹«e*« Ê√ p– ¨ULNMOÐ WOULłù« W½“«u*« t vM²¹ v²Š lOÐUÝ√ Ë√ ÂU¹√ …bŽ
w s¼c« w UFOLł UNÐ ÿUH²Šô« dOF« s t½√ UL …œUF« w …bŠ«Ë WFœ s¼c« v≈ UNK
ÁuAð b w²« Wz—UD« WOł«e*«Ë WOHM«  «dOG²« dŁ√ s ÊU√ qO−²« «c¼ wË ¨ bŠ«Ë XË
o?I?×?¹Ë l?«Ëb?« w?{d¹ Íc« u¼  U“_« qŠ w `łUM« »uKÝ_«Ë ÆWKJA*« v≈ dEM«
ÁdOGÐ dCð ô …—uBÐ q_« vKŽ Ë√ ¨bŠ«Ë XË w lL²:«Ë œdH« w{dð …—uBÐ ·«b¼_«
 ® lL²:« dO¹UF l dUM²ð ôËWanda ¨≤∞∞≥© 
∫W“_« W¹dE½ w

l qUF²«Ë WOzd« rNðUOŠ  ôu×² œ«d_« …—«œ≈ WOHO vKŽ ¡uC« W“_« W¹dE½ wIKð
«—UÞ≈ duð UL UNðU“√Î«—uBðË ÎUOzUË ÎÆ…œU(« …UO(«  U“√ rNHË WOKIF«Ë WO×B« W¹UŽdK 
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 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
® ÊUbMO q³ s W¹dEMK WOÝUÝ_« —UJ_«  —uÞ bIËlindman¨rOŠd« b³ŽË dÐUł w ® ©
±πππU?H?Ë Âb YOŠ ©Î`?{Ë√Ë v?Ý_«Ë Êe?(«Ë œ«b?(«  ôU?Š w? W?OHOJ²«  UOKLFK 
n?O?J?²?« vKŽ rN¹b «e¹eŽ «ËbI s¹c« dÝ_« …bŽU w tðUÝRË lL²:« ¡öË —«Ëœ√
FH«ÒÆtËdþË r¼bIË À«bŠ√ l ‰U
® ÊuJ¹—√ W¹dE½  bN Èdš√ WOŠU½ sË Eriksson ¨ bL× w ® ©±ππµ U“_« sŽ ©
UI¹dÞ ÊUbMO —UJ√ l ≠œ«d_« …UOŠ w ‰u% ◊UI½ q¦9 w²« ≠ WO½UL¦«Î¨W“_« W¹dE½ WžUOB 
W?¹u?N?« ◊U?/√ ¡UMÐ WOHOË rNOKŽ U¼—UŁ¬Ë ¨œ«d_« UNKÐUI¹ w²«  UeL²*« W¹dEM« ‰ËUM²ð YOŠ
W?łUŠ rN¹b œ«d_« ÊU ÈuBI« Ê«eðô«  U³KD² vKŽ ”UOIU³ ¨WOŽUL²łô«Ë WOBA«
r?¼d?O?J?H?ð »«d?D?{« v?≈ ÍœR?ð W?“√ Ë√ U?ŁbŠ ÊuKÐUI¹ 5× ¨wHM«Ë wŽUL²łô« Ê«eðö
v?²?Š j?žUC« Xu« l nOJ²K rN¹b WuQ*«  UO−Oð«d²Ýô« ÊuHþu¹ rN½U ¨rNuKÝË
dFð —UÞù« «c¼ wË ÆvË_« tðdOÝ v≈ rN½«eð« œuF¹Ò`³Bð b¹bł nu UN½√ vKŽ W“_« ·
 ® W?O?U? d?Ož b¹b'« nu*« l qUF²K WuQ*« VOUÝ_« tOMoos ¨±π∏∏t?OKŽ ¡UMÐË ¨©
Ê≈ Y?O?Š b?¹b?A?« V?½c?U?Ð —u?F?A?«Ë ¨bz«e« VCG«Ë ·u)UÐ Êd²I*« œdL²« s WUŠ QAMð
W?“_« b?¹b?% w? √b?³?O? Ê«e?ðô« Âb?Ž s? W?U(« Ác¼ w qE¹ Ê√ lOD²¹ ô nu*« w œdH«
U?Oð«–Ît?«b??²?ÝU?Ð p?–Ë W?“ú? ‰u?K(« iFÐ œU−¹≈ s sJL²¹ v²Š W²R X½U u v²Š ¨
t?O≈ qB¹ Íc« b¹b'« l{uU wU²UÐË ¨t¹b WuQ*« nOJ²« VOUÝ√ s d¦√ Ë√ »uKÝ_
ÊuJ¹ bË ¨wBA« ZCM« d¹uDð w r¼U¹ U¹uÝ UHOJð ÊuJ¹ b b¹b'« Ê«eðô« s œdH«
U?HOJðÎË√ W?O?U?I?²?½« W?U?Š W?“_« b?F?ð «cNË ¨WOŽUL²łô«Ë WOHM«  öJA*UÐ T³M¹ ÍuÝ dOž 
v?K?Ž œ«d?_« …—b? w?Ë s?¼«d?« n?O?J²« w WIOLF« WOHM« UNMOUC UN WOðUOŠ ‰u% WDI½
 ¨bL× ® UN ÍbB²«Ë WIŠö« ◊uGC«Ë WOðUO(« À«bŠ_« WNł«u±ππµÆ©
—Ëb?Ë ¨W?“_« W?¹dEM qC√ rN u×½ 5¦ŠU³« ÂUL²¼« b¹«eð 5O{U*« s¹bIF« ‰öš Ë
 ® UN ÍbB²«Ë  U“_« l nOJ²« —œUBCoping ResourcesWb²*«  UOKLFKË ¨ ©
l? n?OJ²« —œUB sLC²ð WUŽ WHBÐË ¨UNOKŽ …dDO«Ë WDžUC« …UO(«  U“√ …—«œ≈ w
vKŽ dŁRð w²« WOŽUL²łô« q«uF«Ë ¨ UO³½ W²ÐU¦« WOBA« q«uF« UNF o«u²«Ë  U“_«
ÆW?D?žU?C« tðUOŠ  ôu% pcË UNOKŽ …dDO«Ë WOðUOŠ  U“√ …—«œ≈ œdH« WËU× WOHO
œdH« UNc³¹ w²« WOuK« WOdF*« œuN'« v≈  U“ú ÍbB²«Ë nOJ²«  UOKLŽ dOAð UL
ÆUNF o«u²«Ë UNËUMðË WOŽuM« WDžUC« ·ËdE« W'UF WOGÐ
® ”u? ‰U?:« «c?¼ w? 5?¦?ŠU³« “dÐ√ sË Moos ¨±π∏∏W?¹d?E?½ v?K?Ž bL²Ž« Íc« ©
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 UdÐ œU¹“ Æœ
u?/ W?OHO rN vKŽ bŽU¹ ¨Í—uBð Ã–u/ l{Ë w 5O{U*« s¹bIF« w oI% UË W“_«
d?¼u?' w?d?F?*« œd?H« d¹bIð ‰öš s p–Ë ¨œdH« vKŽ UN−zU²½Ë UNðU“√Ë …UO(«  ôu%
W?Žu?M?²? W?Žu?L?−? sLC²ð w²« ¨WOzd« WOHOJ²«  ULN*« s WŽuL: œdH« wM³ðË W“_«
® Áƒö?“Ë ”u œbŠ bIË ÆUN ÍbB²«Ë  U“_« l nOJ²«  «—UN*Moos et all¨
±ππ≤…—u?BÐ dŁRð w²«Ë Ã–uLM« «c¼ w WKŽUH²*« q«uF« s WŽuM²  UŽuL− ÀöŁ ©
∫w¼Ë W“ú dJ³*« qFH« œ— w WFL²− Ë√ …œdHM
±ÆœdHK WOBA«Ë WO«džu1b« hzUB)«  Æ
≤ÆWOŽUL²łô«Ë WOI¹eOH« WO¾O³« hzUB)«  Æ
≥ÆUNðU½uJË W“_« Ë√ WDžUC« n«u*« V½«uł   Æ
œdH« d¹bIð WOKLŽ w U¼—ËœË ¨wHM« nOJ²«Ë WOL'« W×BUÐ UNðUöŽ w p–Ë  
UNHþu¹ w²«  «—UN*«Ë ¨ WOHOJ²«  ULN*«Ë Àb×K ÈeG v≈ tuË WOHOË W“ú wdF*«
œdH« wIKð œd−L³  ¨…—UC« U¼—UŁ¬ “ËU&Ë UN ÷d qŠ v≈ qB¹ v²Š W“_« ¡UMŁ√ œdH«
U?N?²?N?ł«u? V?O?U?Ý√ b?¹b% w ŸËdA«Ë W“_« „«—œ≈ w √b³¹ ¨tÐ —Ëd*«Ë jžUC« nu*«
® t?O?K?Ž U?N?ðU?O?Ž«b?ðË W?“_« —U?Ł¬ q?L?% vKŽ WMJL*« tð«—bË tðUUÞ b¹b%Ë ¨UNF nOJ²«Ë
Moos, ±π∏∏UOuKÝË UOdF jžUC« nu*« l qUF²« WKŠd w œdH« qšb¹ rŁ Æ© 
bA(  UOKLF« s WŽuM² WŽuL− œdH« vM³²¹ YOŠ  UOKLF« WKŠd UN²OLð sJ1 w²«Ë
t?²?N?ł«u?Ë j?žUC« nu*« l nOJ²K ¨WO½«błu«Ë ¨WOuK« ÁœuNłË ¨WOdF*« tðUUÞ
UNO `C²¹ YOŠ ¨œdH« vKŽ Á—UŁ¬Ë nu*« ZzU²½ `C²ð …dOš_« WKŠd*«Ë ÆWOÐU−¹« ‰uK×Ð
WNł«u w œdH« tIIŠ Íc« nOJ²«Ë o«u²« ÈbË Ã–uLM« «c¼  U½uJ 5Ð qŽUH²« Èb
Íd?¦?ð n?u?*« W?N?ł«u? w? W?U?F?Ë WOÐU−¹« ‰uKŠ …—u w U¹uÝ UHOJð ÊuJ¹ bI ¨W“_«
ÍuÝ dOž UHOJð ÊuJ¹ bË√ WNÐUA*« WOU²« tðUOŠ  U“_ t²Nł«u bMŽ WUš WœUI« tðUOŠ
WO{d*« ÷«dŽ_« tOKŽ dNE² WM¼«d« t²UŠ w dŁRð WOÐU×½«Ë WO³KÝ ‰uKŠ …—u w ` C²¹
l? o?«u?²« w tKAHÐ —cMð UN½√ UL WOHM«Ë WOL'« t²× w UO³KÝ dŁRð w²«  «dðu²«Ë
 ® WFu²*« dOž UNðôu%Ë WOK³I²*« tðUOŠ w WOU²«  U“_«Moos et all, ±ππ≤Æ©
∫UN²K¾Ý√Ë WÝ«—b« WKJA
WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« —œUB WdF0 WOU(« WÝ«—b« r²Nð 
s WÝ«—b« WKJA l³MðË ÆÀU½ù«Ë —uc« 5Ð ‚ËdH« b¹b%Ë ©WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM ®
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 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
W?U?F?Ð W?OÐdF« W¾O³« w WEŠö d¦√ XðUÐ …d¼Uþ UNHuÐ WHK²<«  U“_« Ÿu{u WOL¼√
¨W?³?K?D?« vKŽ WOŽUL²łô«  U³KD²*«Ë WOÝUO« ◊uGC« œU¹œ“ô WUÐ WOMODKH« W¾O³«Ë
W?O??H?M?« W?H?K?²?<« W?O?ðU?O?(«  ôU:« w nOJ²« sŽ W³KD« ‚uFð Ê√  U“_« ÁcN sJ1Ë
ÂƒU?A?²?«Ë ”Q?O?« v?≈ r?N?F?b?ðË …œU?F??«Ë U?{d?« oOI% ‚uFðË ¨WOŽUL²łô«Ë WOÝ«—b«Ë
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VO−² WÝ«—b« Ác¼  ¡Uł tOKŽ ¡UMÐË ¨Âö²Ýô«Ë
±W?³?K?D?« d?E?½ W?N?łË s? W?Šu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« Wł—œ U Æ
ørNH½√
≤U?L? W?Šu?²?H?*« ”b?I?« W?F?U?ł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« Ÿ«u½_ w³M« VOðd²« U Æ
ørNH½√ W³KD« UN—b¹
≥U?O?zUBŠ≈ W«œ ‚Ëd błuð q¼   ÆÎW?³?K?Þ U?NM w½UF¹ w²«  U“_«  Uł—œ  UDÝu² 5Ð 
ð ÂdJuÞ Ø WŠu²H*« ”bI« WFUłÔøfM'« dOG²* ÈeF
∫WÝ«—b« WOL¼√
±v?K?ŽË l?L?²?:« w? W?L?N? W×¹dý ÊuKJA¹ ©ÂdJuÞ® WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Ê≈ Æ
Æq³I²*« w ÃU²½ù«Ë qLF« ŸUD w WOËR*« lIð rNK¼U
≤ÆWFU'« W³KÞ Èb WOHM«  U“ú W³³*« —œUB*«Ë ·ËdE« sŽ nAJð Æ
≥b? w²«  U“ú W“ö« œUý—ù«Ë W¹Uu« Z«dÐ œ«bŽ≈ vKŽ WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ bŽUð Æ
ÆWFU'« W³KÞ tł«uð
¥r²‡NðË s‡Þu« bOF vKŽ ‰U:« «c¼ w  UÝ«—b« iF³ WKLJð WÝ«—b« Ác¼ ÊuJð b Æ
«d?E½ rNOKŽ  öJA*« dOŁQðË ¨ÀU½ù«Ë —uc« 5M'« ö s 5OFU'« W³KD« W¾HÐÎU* 
ÕU$≈Ë lL²:« d¹uDð ¡VŽ UNOKŽ lI¹ w²« W‡LKF²*« W¹dA³« …uI« s WFU'« W³KÞ tK¦1
l?²?L?²?ð Ê√ w?G?³?M¹ YOŠ …uI« Ác¼ ¡UMÐ WöÝË q³I²*« v≈ dEM« wG³M¹ wU²UÐË tðU¹b%
ÆlL²:« w U¹u U¹œUB²«Ë UOŽUL²ł« ¡UMÐ lu²½ v²Š WOUŽ WOH½ W×BÐ
∫WÝ«—b« ·«b¼√
±W?N?łË s? W?Šu?²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“ú w³M« r−(« WdF Æ
ørNH½√ W³KD« dE½
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 UdÐ œU¹“ Æœ
≤UL WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« Ÿ«u½_ w³M« VOðd²« WdF Æ
ÆrNH½√ W³KD« UN—b¹
≥ ôU?−? w? W?F?U?'« W?³?K?Þ s? 5??M?'« 5?Ð W?«œ ‚Ëd? „U?M?¼ X?½U «–≈ ULŽ nAJ« Æ
Æ U“_«
WIÐU	«  UÝ«—b«
 ® «bM¹Ë WÝ«—œ   Wanda ¨≤∞∞µw½UF¹ w²« WOHM«  U“_« WdF v≈ Xb¼ w²« © 
 U“_« l W³KD« rKQð Èu² ”UOI —U³²š« o³Þ bË ¨ sDMý«Ë Ã—uł WFUł W³KÞ UNM
XI³Þ ¨ WOHM«  U“_« l W³KD« rKQ² ‚dÞ lÐ—√ vKŽ ”UOI*« «c¼ qL²A¹ YOŠ ¨ WOHM«
 ®  s W½uJ WMOŽ vKŽ WÝ«—b«±±≤U³UÞ ©Î—uc« W³KD« Ê√ WÝ«—b«  dNþ√ bË ¨W³UÞË 
 U“_« Ác¼ s Êu½UF¹ 5OFU'« W³KD« Ê√Ë ¨  U³UD« s WOHM«  U“_« s …U½UF d¦√
Æ…dO³ W³MÐ
  s¹«Ë WÝ«—œ Xb¼Ë   Wayne) ¨≤∞∞µW?³?KÞ 5Ð  U“_« WFO³Þ vKŽ ·dF²« v≈ ©
® v?K?Ž Íu?²?% W?½U?³²Ý« XI³Þ bË ¨pO²½öð√ WFUłµ≤W?M?O?Ž v?K?Ž WOH½ W“√ Ë√ WKJA © 
 ® XGKÐ≤∏¥U³UÞ ©Îs d³√ Wł—œ ÊdNþ√ b  U³UD« Ê√ v≈ ZzU²M« XKuð bË ¨ W³UÞË 
U“Qð U¹UCI« Ë√  ôU(« d¦√ Ê√Ë ¨  U“_« w —uc«ÎqOB×²UÐ WIKF²*« pKð »öD« Èb 
Æ÷d*UÐ WÐUù«Ë  u*«Ë wLKF«
® pOMAO ÂUË   Mechanic ¨≤∞∞¥ U“ú »öD«  UÐU−²Ý« h×H² WÝ«—bÐ © 
® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJð bË ¨ UNF rKQ²« VOUÝ√Ë WOÐU²J«  «—U³²šô« ¡UMŁ√ WHK²<«≤∞©
U³UÞÎÁc?¼  d?N?þ√ bË ÆWOÐU²J«  «—U³²šô« s œbF «uFCš√ s¹c« 5−¹d)« W³KD« s 
«bł …dO³ WOÐU²J«  «—U³²šô« ¡UMŁ√ W³KD« UNM w½UF¹ w²«  U“_« r−Š Ê√ WÝ«—b«ÎUL ¨
X?Ë b?¹b?%Ë ¨ «—U?³²šô« ¡UMŁ√ UNŽU³ð≈ Vł«u« VOUÝ_«Ë q«u²« ‚dÞ WÝ«—b« XMOÐ
bŽU¹ p– q UN«b²Ýô W“ö« qzUÝu« dOuðË ¨ UN Â“ö« Xu« b¹b%Ë ¨  «—U³²šô«
Æ «—U³²šö WI«d*«  U“_« l rKQ²« vKŽ
® ZMuOł Èdł√Ë   Guo-Ming ¨≤∞∞¥UNNł«u¹ w²«  UÐuFB« œUFÐ√ WdF* WÝ«—œ ©
t?ł«u?ð w?²?«  U?Ðu?F?B« WÝ«—b« Ác¼ h×H²ðË ¨WOJ¹d_«  UFU'« w ÊuOMOB« W³KD«
s? W?Ý«—b?« W?M?O?Ž X?½uJðË ¨WOJ¹d_« WUI¦« l rKQ²« WOKLŽ ‰öš s 5OMOB« W³KD«
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
®∏ UÐuFBK œUFÐ√ WŁöŁ „UM¼ Ê√ ZzU²M« X×{Ë√ bË ¨ —uc« »öD« s 5MŁ«Ë  U³UÞ ©
X?M?O?Ð U?L ¨WO1œU_«  «“U$ù« ¨wUI¦« wŽu« sŽ nK²«Ë ¨WGK« …—UN hI½ ∫w¼Ë
Æ UÐuFB« Ác¼ WNł«u w —uc« s …U½UF d¦√ ÀU½ù«  U³UD« Ê√ ZzU²M«
 ® q?½—U?Ð W?Ý«—œ X?b?¼Ë   Parnell U??“√ W?F?ÐU?²? s?J?1 n?O? W?d?F? v?≈ ©≤∞∞≥ ¨
q¦® WOŽUL²łô«  öJA*« VÞUð WO{U¹— WGO  «–  «—U³²š« UNO Âb²Ý«Ë ¨»U³A«
»U³A« 5Ð WFzUA« © fM'«Ë ¨Àœ«u(« Ë¨Â«dłù« Ë¨—U×²½ô« Ë¨dOUIF« Â«b²Ý« ¡uÝ
® s? W?½u?J? W?M?O?Ž v?K?Ž W?Ý«—b?« Ác?¼ X?I³Þ ¨5I¼«d*«±∑∑U?³?UÞ ©ÎÈu?²??*« s? W?³UÞË 
U?O?³??½ …d?O?³? »ö?D?« t?ł«u?ð w?²«  U“_« r−Š Ê√  dNþ√ bË ¨wFU'«Î ôU?:« w 
W?O?ŽU?L?²?łô«Ë W?O?U?I?¦?«  ôU?:« w? i?H??M?  U“_« Ác¼ r−Š Ê√Ë ¨W¹œU*«Ë W¹uÐd²«
Æ U“_« Ác¼ w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð W«œ ‚Ëd błuð ô t½√Ë ¨WOÝUO«Ë
® ÊUAM¹Ë WÝ«—œWenChun ¨≤∞∞≥W³KD« 5Ð …bŠuUÐ —uFA« WdF* X¹dł√ w²« ©
5OFU'« »öD« s 5²ŽuL− s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË Æ”UJð WFUł w 5OMOB«
 ® UNM q œbŽ∑∂U³UÞ ©ÎWKJA ÊuNł«u¹ 5OMOB« W³KD« Ê√ ZzU²M« XHA bË ¨W³UÞË 
…b×²*«  U¹ôu« w ÊuÝ—b¹ s¹c« 5OMOB« W³KD« Ê√Ë ¨ …bŠuUÐ —uFA« s d¦√ ‰«eF½ô«
¨l?L?²?:« s?Ž ‰«e?F?½ô« v?≈ ÍœRð  UÐuFË W¹uGË WOUIŁ  UÐuFË  U“√ s Êu½UF¹
«dŁQð d¦√ ÀU½ù« Ê√ËÎÆ U“_« ÁcNÐ 
 ® d??L?O?N?M?O?ð—U?Ð W?Ý«—œ X?b?¼Ë   Partenheimer ¨≤∞∞≥…U??O?(« v?K?Ž W?d?F? v?≈ © 
W½uJ WMOŽ i¹dF²Ð p–Ë ¨ WOLOKFð qŠ«d ÀöŁ d³Ž WOFU'«  UOKJ« W³KÞ Èb WOUFH½ô«
® s±≥≤µ∑U³UÞ ©ÎUŽUHð—« WÝ«—b«  dNþ√ bË ¨ WHK²<«  U“_« s WŽuL− v≈ W³UÞË Î
œu?łË  d?N?þ√ U?L?O?Ð ¨W?O?½U?¦?« WKŠd*UÐ W½—UI vË_« WOÝ«—b« WKŠd*« w »öD« Â“Qð w
UF³ð  U“_« VOðdð ÊUË ÆW¦U¦«Ë WO½U¦« 5²KŠd*« 5Ð —«dI²Ý«ÎU¼dNþ√ w²« …U½UF*« Èu²* 
¨o?KI«Ë WOHM«  U“_« ¨ UöF« ¡UMÐ  öJA ∫wðQ¹ UL vË_« WKŠd*« w »öD«
—U?×?²?½ôU?Ð d?O?J?H²«Ë ¨WOBA«  UÐ«dD{ô«Ë WOHM«  öJA*«Ë ¨W¹dÝ_«  öJA*«Ë
U?F?H?ðd? Èu?²?? W¦U¦« WKŠd*« w »öD« dNþ√ ULMOÐ ÆwM'« nMF«ËÎ∫v?K?Ž bOQ²« w 
 öJA w ÷UH½« dNþ 5Š w ¨ WO1œU_«  öJA*« pcË Êe(«Ë WOHM«  U“_«
ÆWDÝu²*« WKŠd*« ‰öš WOMN*«Ë WOLOKF²« U¹UCIUÐ WöŽ UN w²« pKð XKLý Èdš√
 ® ÍbN*« XUË≤∞∞≤WFU'«  U³UÞ tł«uð w²«  öJA*« iFÐ vKŽ WdF* WÝ«—bÐ ©
® s? W?Ý«—b?« WMOŽ X½uJð YOŠ ¨W¹œuF«Ë dB s q w¥∞∑ d?Nþ√ bË ¨W³UÞ ©
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 U¹œuF«Ë  U¹dB*«  U³UD« 5Ð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd œułË ÂbŽ WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½
d?¦?√ Ê√ Z?zU?²?M?«  d?N?þ√ U?L? ¨w?ŽU?L?²?łô«Ë Íu?Ðd?²?« w?Ý«—b« ‰U:« w  öJA*« w
U“Qð WOÝ«—b«  öJA*«Î∫wðü« VOðd²« vKŽ wðQð W¹œuF«Ë dB s q w  U³UD« Èb 
œ«u?*« W?Ðu?F?Ë ¨—d?J?²?*« 5?Ý—b*« »UOžË ¨ÍbOKI²« WÝ«—b« ÂUE½Ë ¨—UNE²Ýô«Ë kH(«
U?“Q?ð W?OŽUL²łô«  öJA*« d¦√ ULMOÐ ¨ UOMI²« hI½ Ë¨WOÝ«—b«ÎX?½UJ  U³UD« Èb 
¨…—«œù«Ë  U³UD« 5Ð …u−H«Ë ¨ ◊ö²šô«Ë ¨ WOŽUL²łô« ÷«d_« —UA²½« ∫VOðd²« vKŽ
ÆrOI« œUI²«Ë
 ® ÂU?N?−?M?O?ðu?½ W?Ý«—œ pc Xb¼ËNottingham ¨≤∞∞±5?Ð W?½“«u? ¡«dł≈ v≈ © 
”U?OI  «—U³²šô ÊuFC¹ s¹c« iO³« s r¼dOžË wI¹d≈ q√ s 5OJ¹d_« W³KD«
w??H?M?« j?GC«Ë —U×²½ö qO*«Ë ”QO«Ë ◊U³Šù« sŽ W&UM« WFU'« w WOHM«  U“_«
® s? W?Ý«—b?« W?MOŽ X½uJðË ÆfHMUÐ WI¦«Ë hIMUÐ —uFA«Ë±∞∞¨œu?« »öD« s ©
®Ë±∞≤q?√ s? W?³?K?D?« 5Ð W«œ ‚Ëd „UM¼ błu¹ ô t½QÐ 5³ð bË ¨iO³« »öD« s ©
¨—U?×?²½ö qO*«Ë ”Q¹Ë ◊U³Š≈ s WOHM«  U“_UÐ oKF²¹ ULO iO³« W³KD« 5ÐË wI¹d≈
«bł dO³ Èu² w w¼ W³KD« UNM w½UF¹ w²«  U“_« Ê√ËÎÆ
 ® tzö“Ë œuL× WÝ«—œ Xb¼Ë≤∞∞± «—Uù« WFUł W³KÞ  öJA r¼√ WdF v≈ ©
p?c? U?N?³?O?ðd?ðË U?N?H?O?M?B?ðË W?O??H?M?«  öJA*« VOðdðË nOMBðË WÝ«—b …b×²*« WOÐdF«
…b×²*« WOÐdF«  «—Uù« WFUł »öÞ tł«uð w²« WO×B«Ë WOMN*«Ë WO1œU_«Ë WOŽUL²łô«
® s? W?½u?J? W?MOŽ vKŽ WÝ«—b« XI³D Æ «dOG²*« iFÐ ¡u{ w UNðU³UÞË≤µ±µU³UÞ ©Î
 r?N?M?® W?FU'«  UOK nK² s W³UÞË∂¥≤Ë —u?c« s ±∏π±W?HBÐË ¨©ÀU½ù« s 
 U?d?B?ð s?Ž U{d« ÂbŽ w¼  U¾H« nK² bMŽ  öJA*« r¼√ Ê√ WÝ«—b« XHA WUŽ
q?šb?ðË ¨…œb?F?²? V?F?A? ‚U??*« f?¹—bð w …cðUÝ_« VOUÝ√ ·ö²š«Ë ¨¡öe« iFÐ
¨dšü« fM'« s ‰ULŽ œułËË ¨  U¹—«œù«Ë 5¹—«œù« iFÐ l ` UB*« ¡UC w WÞUÝu«
ÂU?Šœ“«Ë ¨ «d?¹b?I?²?« `?M? w? …cðUÝ_« iFÐ œbAðË ¨WFU'«Ë sJ« 5Ð WU*« bFÐË
‚Ëd œułË WÝ«—b«  dNþ√ UL ÆWONOdð WDA½√ œułË ÂbŽË qK*UÐ —uFA«Ë ¨ öU(«
Æ—uc« ÁU&« w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð  U“_« Â“Qð Èu² w W«œ
 ® Xuý  dł√Ë   ≤∞∞∞»öÞ Èb U¼—œUBË WOHM«  UłU(« WdF* W½—UI WÝ«—œ ©
® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨ UNðU³UÞË WFU'«±¥πU³UÞ ©ÎœułË ZzU²M«  dNþ√ bË W³UÞË 
 UłU( …—Ëd{ ÀU½ù«  dNþ√ YOŠ ¨ ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð WOHM«  UłU(« w W«œ ‚Ëd
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
¨W?MN*«Ë  «c« oOI%Ë …œUOI«  UłU( …—Ëd{ —uc« dNþ√ ULMOÐ ¨s¹b«u« U{—Ë tOd²«
ÆÂUŽ qJAÐ jÝu²*« ‚u  U“_« Ác¼ r−Š Ê√Ë
 ® ôËUÐ WÝ«—œ Xb¼Ë   Paula ¨≤∞∞∞W³KÞ 5Ð WO‡M'«Ë W¹œdH« ‚ËdH« WdF v≈ ©
 s? WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨WOHM«  U“_« w UO³u‡u W‡‡FUł≤±U³UÞ ÎË µ¥ÆW³UÞ 
W?O?ð«c« WOHM«  U“_«Ë WOBA«  öJALK …U½UF d¦√ ÀU½ù« Ê√ ZzU²M«  dNþ√ bË
«—u?F?ý «Ëb?Ð√Ë …Ë«b?F«Ë VCGUÐ WK  «– W“Q² dŽUA —uc« dNþ√ ULMOÐ ¨—uc« s
ÆlL²−LK ¡ôu«Ë ◊U³ð—ô« ÂbFÐ
 ® d?J?Ð wÐ√ WÝ«—œ U√   ±π∏πÕU?−?M?« W?F?U?ł W?³?K?Þ  ö?JA WdF v≈ Xb¼ bI © 
 ® s? W?Ý«—b?« WMOŽ X½uJðË ÆfKÐUMÐ WOMÞu«≤∑≥U³UÞ © ÎY?ŠU?³« Âb²Ý« bË ÆW³UÞË 
¨U¼d¹uDð bFÐ p–Ë 5OFU'« W³KD«  öJA j³C ©w½u® WLzU vKŽ ¡UMÐ XLL t½U³²Ý«
‰ö?²?Šô«Ë W?ÝU?O??« ‰U?−? w? w?²?« p?K?ð w?¼  öJA*« “dÐ√ Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë
W?O?B??A?«  ö?J?A?*« r?Ł f?¹—b?²« VOUÝ√Ë Z¼UM*«  öJA UNOKðË ¨ÍdJH« Ÿ«dB«Ë
¨WOMN*«Ë W¹—«œù«Ë W¹uÐd²«  öJA*U W¹œUB²ô«Ë WOU*«  öJA*«Ë WOŽUL²łô«Ë WOHM«Ë
W?ôœ  «Ë– ‚Ëd? b?łu?ð ô t?½√ W?Ý«—b?«  d?N?þ√ UL ÆW¹dÝ_«Ë WO²O³«  öJA*« «dOš√Ë
ÆW³KD« UNM w½UF¹ w²«  öJA*« w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð WOzUBŠ≈
 ® W½«u WÝ«—œ wË±π∏≥„udO« WFUł W³KÞ  öJA sŽ nAJ« v≈ Xb¼ w²« © 
W?K?Šd?L?K?  ö?J?A?*« j?³?C? w?½u? W?L?zU? Y?ŠU³« Âb²Ý« ¨W¹œUý—ù« rNðUłUŠ b¹b%Ë
® s? W?Ý«—b?« W?MOŽ X½uJðË ÆWOFU'«∑≤∞U?³UÞ ©ÎÊ√ W?Ý«—b?« Ác?¼ ZzU²½ XœË ÆW³UÞË 
‚d?ÞË Z?¼U?M?*« ∫w?¼ U?O?“U?Mð W³ðd „udO« WFUł W³KÞ  öJA UNO d¦Jð w²«  ôU:«
q³I²*«Ë WOU*« WU(«Ë ¨ wNOd²«Ë wŽUL²łô« ◊UAM«Ë ¨ WOFU'« …UO×K o«u²«Ë f¹—b²«
Æw½b³« uLM«Ë W×B«Ë …dÝ_«Ë XO³«Ë ¨ WOHM« WOUFH½ô«Ë WOBA«  UöF«Ë ¨ wMN*«
W?O?U*« WU(« ‰U− w ô≈ UOzUBŠ≈ W«œ XO ÀU½ù«Ë —uc«  UDÝu² 5Ð ‚Ëd „UM¼Ë
ÆÀU½ù« sŽ —uc«  öJA jÝu² œ«“ YOŠ wMN*« q³I²*«Ë
Ë® Íu?OŽ WÝ«—œ Xb¼±π∑πs? W?MOŽ UNM w½UF¹ w²«  öJA*« r−Š WdF v≈ © 
q?O?B?×?²?U?Ð U?N?²?ö?ŽË U?N?Ž«u?½√ W?d?F?Ë W?¹—b?M?J?Ýù« W?FU−Ð UNðU³UÞË »«œü« WOK W³KÞ
…—UL²Ý« YŠU³« Âb²Ý« bË Æ öJA*« Ác¼ w 5M'« 5Ð ‚ËdH« WdFËË ¨ wÝ«—b«
 ® U¼œbŽ mKÐ WMOŽ vKŽ …—UL²Ýô« o³ÞË  öJA dAŽ s W½uJ WLzU XËUMð∑µ∏U³UÞ ©Î
«—«d?J?ð  ö?JA*« d¦√ Ê√ WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½  dNþ√ bË ÆW³UÞËÎw?¼ U?NK WMOFK W³MUÐ 
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 UdÐ œU¹“ Æœ
¨WOL'«  öJA*«Ë ¨  ö«u*« WKJAË ¨ WOHM«  öJA*« UNOKð ¨ WOÝ«—b«  öJA*«
W?³??½ U?N?O? l?H?ðdð w²«  öJA*«Ë ¨WU)« W³ðd*« w  ¡Uł w²« W¹œUB²ô«  öJA*«Ë
WKJAË ¨ WOHM«  öJA*« ¨ WOL'«  öJA*« Ë∫wK¹ UL W³ðd X½U —uc« vKŽ ÀU½ù«
WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd œułË WÝ«—b«  dNþ√ UL ÆWOÝ«—b«  öJA*«Ë ¨  ö«u*«
ÀU?½ù« s? d?¦?√ …U?½U?F? —u?c?« dNþ√ YOŠ W¹œUB²ô«  öJA*« w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð
Æ’uB)« «cNÐ
∫WIÐU	«  UÝ«—b« vKŽ VOIFð
∫WOðü« —u_« `C²ð WIÐU«  UÝ«—bK WOB×Hð …dE½ ¡UI≈ bMŽ
±w?  UFU'« W³KÞ UNM w½UF¹ …dO³Ë WOIOIŠ  U“√ „UM¼ Ê√  UÝ«—b« rEF  dNþ√ Æ
Æ…b¹bŽ  ôU−
≤w? ÀU?½ù«Ë —u?c?« 5?Ð ‚ËdH« ’uBÐ WIÐU«  UÝ«—b« ZzU²½ w iUMð œułË Æ
w ‚Ëd œułË  UÝ«—b« iFÐ  dNþ√ 5Š wH ¨WHK²<«  U“ú rNðU½UF Wł—œ
ÆÀU½ù« ÁU&« w ‚ËdH« pKð Èdš√  UÝ«—œ X×{Ë√ —uc« ÁU&«
≥d?¦?√ W?O?ŽU?L?²?łô«Ë W?¹uÐd²«Ë W¹œUB²ô« q«uF« Ê√ WIÐU«  UÝ«—b« VKž√  dNþ√ Æ
ÆÊuOFU'« »öD« UNM w½UF¹ w²«  U“ú —œUB*«
¥UOzeł —d³¹ U «c¼Ë ‰U:« «c¼ w WOÐdF«  UÝ«—b« …—b½ ÆÎÆWÝ«—b« Ác¼ ¡«dł≈ 
WÝ«—b«  «¡«dł≈
∫WÝ«—b« lL²−
W?O?LOKF²« ÂdJuÞ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł »öÞ s WÝ«—b« lL²− ÊuJ²¹ 
® ‰Ëb?'«Ë ÆW?H?K?²?? W?O?Ý«—œ Z«dÐË WOÝ«—œ  U¹u² sË±l?L?²?−? œ«d?√ l¹“uð 5³¹ ©
UF³ð ® WÝ«—b«ÎwÝ«—b« ÂUFK WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM w qO−²«Ë ‰u³I« r  UOzUBŠù 
≤∞∞¥Ø≤∞∞µ∫©
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
® ‰Ëb'«±©
WÝ«—b« lL²− œ«d√ l¹“uð
∫WÝ«—b« WMOŽ
 ® s? WOU(« WÝ«—b« WMOŽ X½uJð ≥∞∞w? W?Šu²H*« ”bI« WFUł s W³UÞË VUÞ © 
WI¹dDÐ «ËdO²š« YOŠ WHK² WOÝ«—œ  UBBðË  U¹u² sË WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM
 ® W?³??MÐË WOI³Þ WOz«uAŽ±∞W?I?¹d?D?Ð W?Ý«—b?« œ«d√ dO²š«Ë ÆwK_« lL²:«  U¾ s ©•
W?³?K?D?« l? o½ YOŠ ¨UNb¼ 5ÐË t²Ý«—œ ¡«dł≈ t²O½ W³KDK YŠU³« sKŽ√ Ê√ bFÐ WOŽuDð
Æ÷d?G?« «c?N? b?F?*« ”U?O?I?*« o?O?³?D?²? W?M?O?F?  U?Ë√ w?  U??K?ł w? r?N?F? ŸU?L?²?łôU?Ð
®‰Ëb'«Ë≤UF³ð WÝ«—b« WMOŽ l¹“uð 5³¹ ©ÎÆwÝ«—b« ZU½d³«Ë fM'«  «dOG²* 
® ‰Ëb'«≤©
wÝ«—b« ZU½d³«Ë VUD« fMł VŠ WÝ«—b« WMOŽ l¹“uð
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 UdÐ œU¹“ Æœ
∫WÝ«—b« …«œ√
∫WFU'« W³KÞ Èb  U“_« —œUB ”UOI
∫WOðü« WOz«dłù«  «uD)UÐ Ád¹uDðË ”UOI*« «c¼ ¡UMÐ WOKLŽ  d
± ® s W½uJ WOŽöD²Ý« WMOŽ —UO²š« Æ∏¥U³UÞ ©Î≠ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ s W³UÞË 
r?NM VKÞ YOŠ ¨WHK²  UBBðË WOLOKFð qŠ«d s ≠ WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM
W?¹œU?B?²?ô«Ë W?OŽUL²łô«Ë WOHM« ®  U“_« —œUB U ∫u¼ Õu²H ‰«RÝ sŽ WÐUłù«
øWFU'« w p²Ý«—œ ‰öš UNM w½UFð w²« ©W¹uÐd²«Ë WOÝUO«Ë
≤U?N?K?O?K?% b?F?ÐË o?ÐU?« ‰«RK WOŽöD²Ýô« WMOF« œ«d√  UÐU−²Ý« qOK×²Ð YŠU³« ÂU Æ
® v?K?Ž q?L?²ý« Íc« ”UOI*« «cN WOË_« …—uB« XKJAð UNLOEMðË UNHOMBðË¥≤«bMÐ ©Î
Š ÆWL)«  ôU:« w  U“_« —œUB vKŽ WŽ“uÔc·Ó®∑UNzUL²½« ÂbF UNM —œUB ©
œ UL ¨ ”UOI*« w …œb;«  ôU−LKÔZÓ ®µ”UOI*« ÊuJð pcÐË U¼—«dJ² Èdš√ œuMÐ ©
® s WOzb³*« tð—u w≥∞«bMÐ ©Î® v≈ WŽ“u ∂®Ë ¨ÍuÐd²« ‰U:« w œuMÐ ©∏w œuMÐ ©
®Ë ¨ wHM« ‰U:«∂®Ë ¨ wŽUL²łô« ‰U:« w œuMÐ ©µwÝUO« ‰U:« s q w œuMÐ ©
ÆÍœUB²ô«Ë
≥Ž ”UOI*« ‚b s oI×²K ÆÔ® s W½uJ WŽuL− vKŽ WOzb³*« tð—uBÐ ”UOI*« ÷d∏©
…«—u²b« Ë√ dO²łU*« Wł—œ ÊuKL×¹ s2 WHK² WOH½Ë W¹uÐdð  ôU− w 5BB²
Í√d?« ¡«b?Ðù ¨Èd?š_« W?O?M?O?D??K?H«  UFU'«Ë WŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuÝ—b¹Ë
pcÐË ¨ W¹dO³F²«Ë W¹uGK« UN²³ÝUM ÈbË UNðôU: œuM³« Ác¼ W¡ö Èb vKŽ rJ(«Ë
«dýR œuM³« Ác¼ vKŽ 5LJ;« WI«u  d³²Ž«ÎÆ ”UOI*« ‚bB 
¥Š ”UOI*« «c¼  U³Ł s oI×²K ÆÔVÓWOŽdH«Ë WOKJ« ”UOI*«  «dIH wKš«b« ‚Uðô« 
 ® UH√ ŒU³½Ëd WœUF Â«b²ÝUÐCronbach AlphaYOŠ ¨ WOKJ« WÝ«—b« WMOŽ vKŽ © 
 ®W?O?K?J?« t?²LO XGKÐ∏∏±\∞ ôU?−? v?K?Ž W?O?Žd?H?«  U?³¦«  öUF XGKÐ ULMOÐ ¨©
® W¹uÐd²« ∫WL)« ”UOI*«π≤¥ \∞® WOHM«Ë ¨ ©,∏π∑ ∞® WOŽUL²łô«Ë ¨ ©∏∂≤\∞¨©
 ® W?OÝUO«Ë∏∑π\∞ ® W¹œUB²ô«Ë ¨©∏∏∏\∞U?¼d?³²Ž« WuIF  U³Ł  öUF w¼Ë ©
ÆWÝ«—b« Ác¼ ÷«dž_ W³ÝUM YŠU³«
µ® v?K?Ž q?L?²A¹ u¼Ë WOzUNM« tð—uBÐ ”UOI*« vMÐ pcÐË  Æ≥∞«bMÐ ©Î U?“_« —œUB s 
U?F?³?ð UN WÐU−²Ýô« VUDK sJ1Î ®  d?JO ”UOI* LikartÕË«d?²ð qz«bÐ WL)« Í– © 
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
5Ð ÕË«d²ð Wł—œ vKŽ VUD« qB×¹ YOŠ ¨ …b¹bA« WI«u*« dOžË …b¹bA« WI«u*« 5Ð
®µ≠±UF³ð ©Î® 5Ð ”UOI*« vKŽ WOKJ« ’u×H*« Wł—œ ÕË«d²ð pcÐË Æ”UOI*« «cN ≥∞≠
±µ∞W?O??H?M?«Ë W?¹u?Ðd?²?« ∫W?OŽdH«  ôU:« vKŽ Wł—b« Ác¼ XŠË«dð ULMOÐ ¨Wł—œ ©
 ® W¹œUB²ô«Ë WOÝUO«Ë WOŽUL²łô«Ë∂≠≥∞®Ë ¨ ©∏≠¥∞®Ë ¨ ©∂≠≥∞®Ë ¨ ©µ≠≤µ¨©
®Ëµ≠≤µÆVOðd²« vKŽ ©
∂vKŽ WOŽdH«Ë WOKJ« VUD« Wł—bÐ WK¦2  U“_« —œUB r−Š WdFË ZzU²M« dOH²   Æ
 s q√ ® ∫wðü« —UOF*« bL²Ž« ”UOI*«∂∞® ¨ WCHM Â“Qð Wł—œ ©∂∞ ≠π∞Â“Qð Wł—œ ©
 s d¦√ ® ¨WDÝu²π∞ÆWFHðd Â“Qð Wł—œ ©
∫WOzUBŠù« W'UF*«
ÔÂ“d?« Z?U?½d?Ð Âb??²?Ý« r?Ł s?Ë W?Ý«—b?UÐ WU)«  U½U³²ÝôUÐ WD³ðd*«  U½UO³« Xžd
®WOŽUL²łô« ÂuKF« w W³Ýu;« WOzUBŠù«sspsWOzUBŠù«  «¡«dłù« Xb²Ý« UL ¨ ©
∫WOðü« WOKOK×²«Ë WOHu«
±ÆW¹u¾*« W³M«Ë W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« ≠
≤®—U³²š« ≠T≠testÆWKI²*«  UMOFK ©
WÝ«—b« ZzU²½
©ÂdJuÞ® WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« Wł—œ U ∫‰Ë_« ‰«R«
ørNH½√ W³KD« dE½ WNłË s
UF³ð  U¾ ÀöŁ W³KD« r —UH²Ýô« «c¼ sŽ WÐUłûÎ U“_« ”UOI vKŽ rNðUł—b 
∫wðQ¹ UL p–Ë W³KD« UNM w½UF¹ w²‡« WOHM«
® s? d?¦?√ w¼Ë …dO³ Â“Qð Wł—œ ∫vË_« W¾H«π∞W?I?«u*«Ë WI«u*UÐ WÐU−²Ýô« q¦9Ë ©
Æ”UOI*« vKŽ …b¹bA«
 ® 5Ð ÕË«d²ð WDÝu² Â“Qð Wł—œ ∫WO½U¦« W¾H«∂∞≠π∞ô ® …dzU(« WÐU−²Ýô« q¦9 w¼Ë ©
Æ”UOI*« vKŽ ©w Í√—
 ® 5Ð ÕË«d²ð WCHM Â“Qð Wł—œ ∫W¦U¦« W¾H«≥∞ ≠µπWI«u*« dOž WÐU−²Ýô« q¦9 w¼Ë ©
Æ”UOI*« vKŽ …b¹bA« WI«u*« dOžË
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 UdÐ œU¹“ Æœ
¡UMÐÎU?F?³?ð W?¾? q?J W¹u¾*« VM«  «—«dJð X³Š —UOF*« «c¼ vKŽ Î»ö?D«  UÐU−²Ýô 
® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL p–Ë  U“_« —œUB ”UOI*≥∫©
® ‰Ëb'«≥©
 U“_« —œUB ”UOI vKŽ  U“ú W¹u¾*« VM«Ë »öD«  UÐU−²Ý«  «—«dJð
WOHM«  U“_« Wł—œ
w?¼ …d?O?³? W?ł—b?Ð  U?“√ s? Êu½UF¹ s¹c« W³KD« W³½ Ê√ ‰Ëb'« «c¼ ZzU²½ s `C²¹
®¥∂® w¼ WDÝu² Wł—bÐ  U“√ s Êu½UF¹ s¹c« W³KD« W³½Ë ¨ ©•≥∑W³KD« W³½ ULMOÐ ©•
® w?¼ W?K?OK Wł—bÐ  U“√ s Êu½UF¹ s¹c«±∑w?½U?F?¹ w²«  U“_« Wł—œ Ê√ wMF¹ U2 Æ©•
rNH½√ W³KD« UN—b¹ UL ©WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM ®WŠu²H*« ”bI« WFUł w W³KD« UNM
® ‰U:« «c¼ w WIÐU«  UÝ«—b« VKž√ l W−O²M« Ác¼ oH²ðË ÆÂUŽ qJAÐ …dO³Ë WOIOIŠ
Wanda ¨≤∞∞µË ª Wayne ¨≤∞∞µË ª Mechanic ¨≤∞∞¥Ë ªParnell ¨≤∞∞≥ª
ËPartenheimer ¨≤∞∞≥Ë ªNottingham ¨≤∞∞± ¨Íb?N*«Ë ª≤∞∞±œu?L×Ë ª
 ¨tzö“Ë≤∞∞± ¨XuýË ª≤∞∞∞ ¨dJÐ uÐ√Ë ª±π∏πÆ©
W?U?š w?M?O?DKH« œdHK W³FB« WOAOF*« ŸU{Ë_« ‰öš s W−O²M« Ác¼ dOHð sJ1Ë
W?O?U*«  ôU:« wË …b¹bŽ  UÐuF wMODKH« VUD« tł«u¹ YOŠ ¨5OFU'« »öD«
‰ö?²?Šô« U?N?{d?H?¹ w?²?« ŸU?{Ë_« s?Ž "U½ tK p–Ë ¨W¹uÐd²«Ë WOŽUL²łô«Ë WOÝUO«Ë
U¹œU q«u²*« —UB(«Ë wKOz«dÝù«ÎU¹dJŽË ÎUOÝUOÝË ÎXŽœ w²« ·ËdE«Ë ŸU{Ë_« Ác¼ ¨
—u¼b²Ð œbNð w²« …dOD)«  U“_« v≈ rUF« ÁU³²½« XHK rN ¡«b½ ‚öÞ≈ v≈ …b×²*« 3_«
 ¨ wzU/ù« …b×²*« 3_« ZU½dÐ ® 5DK w wUF« rOKF²«≤∞∞≤‰ö²Šô« XKLŠ w²«Ë ¨ ©
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
ÍœU*«Ë wHM«Ë ÍdJF« »U¼—ù«Ë nMF« ‰UJý√ W−O²½ —u¼b²« «c¼ WOËR wKOz«dÝù«
W?O??H?M?«  U?“_« s? W?H?K?²?? ‰U?J?ýQ?Ð V?³??²?¹ Íc?«Ë ¨‰ö?²?Šô«  «u? t?Ý—U?9 Íc?«
UNÐ ÂU w²« WÝ«—b« ZzU²½ l W−O²M« Ác¼ oH²ð UL ÆVUDK W¹uÐd²«Ë W¹œU*«Ë WOŽUL²łô«Ë
 ® wMODKH« W¹œUB²ô«  UÝUO« bNF≤∞∞≤w½UFð WOMODKH«  UFU'« Ê√ XMOÐ w²«Ë ©
W“ö« w½U³*« w hI½Ë ¨ wFU'« rOKF²K W“ö«  Ub)« v≈ dI²HðË ¨ …dO³ WOU W“√ s
v?K?Ž »ö?D« …—b ÂbŽ V³Ð p– q ¨»öD« œbŽ b¹«eð sŽ "UM« lÝu²« »UFO²Ýô
w?M?O?D??K?H?« VFAK WOAOF*« ŸU{Ë_« —u¼b² W−O²½ rNOKŽ WI×²*« WOFU'« ÂuÝd« lœ
Æ—UB(«Ë ‰ö²Šô« «c¼ V³Ð
”b?I?« W?F?U?ł W?³?K?Þ U?NM w½UF¹ w²«  U“_« Ÿ«u½_ w³M« VOðd²« U ∫w½U¦« ‰«R«
ørNH½√ W³KD« UN—b¹ UL WŠu²H*«
5?K?B?H?M?Ë 5?F?L?²?−? »ö?D?«  U?ÐU?−?²?Ý«  «—«dJð X³Š ‰«R« «c¼ s oI×²K
® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL ¨WHK²<«  U“_« WdF* bF*« ”UOI*«  «dIH¥∫©
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 UdÐ œU¹“ Æœ
® ‰Ëb'«¥©
 U“_« ”UOI  «dIH ÀU½ù«Ë —uc« »öD«  UÐU−²Ý« —«dJð
 P??U??J??*«
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fM'« dOG² ¡u{ w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
W?Ðu?F? ∫V?O?ðd?²?« v?KŽ X½U —uc« Èb  U“_« bý√ Ê√ oÐU« ‰Ëb'« s `C²¹
¨ÂuM« WKË ‚—_« ¨ wHJ¹ ôË œËb× qšb«Ë ¨ WU)«  UÝR*« s rŽb« vKŽ ‰uB(«
ÀU½ù« Èb  U“_« bý√ ULMOÐ ÆVÝUM*« qLF« duð ÂbŽË ¨WuJ(« s rŽb« duð ÂbŽ
v?K?Ž ‰u?B?(« Âb?ŽË ¨œ«u?*« W?Ðu?F?B? W−O²½ ·u)«Ë oKIUÐ —uFA« ∫VOðd²« vKŽ X½U
 U?½U?×?²?ô«Ë ¨W?F?U?'« v?K?Ž ‰u?u?«Ë  ö?I?M?²?« W?Ðu?F?Ë ¨W?¹d?¹b?I²« `M*«Ë  PUJ
UF³ð 5FL²− W³KD« Èb  U“_« bý√ U√ ÆW¹dJF« eł«u(«Ë ¨  UMOOF²«ËÎrNðUÐU−²Ýô 
¨WuJ(« s wU*« rŽb« duð ÂbŽË ¨  UMOOF²«Ë  U½U×²ô« ∫VOðd²« vKŽ X½UJ WOKJ«
‰u?B(« ÂbŽË ¨WU)«  UÝR*« s rŽb« vKŽ ‰uB(« WÐuFË ¨qšb« W¹œËb×Ë
ÆW¹d¹bI²« `M*«Ë  U¾UJ*« vKŽ
w²«  U“_« —œUB  ôU− VOðdð Ê√ oÐU« ‰Ëb'« w  UODF*« pc dNEðË
∫©µ® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL 5KBHMË 5FL²− »öD« UNM w½UF¹
©µ® ‰Ëb'«
ÂdJuÞ Ø WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNM w½UF¹ w²«  U“_« —œUB  ôU− VOðdð
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 UdÐ œU¹“ Æœ
U“Qð d¦_« —bB*« w¼ W¹œUB²ô«  U“_« Ê√ oÐU« ‰Ëb'« s dNE¹ËÎ»öD« Èb 
«—u– «u½U√ ¡«uÝÎUŁU½≈ «u½U Â√ Î—œUB U√ ¨ W¹uÐd²«  U“_« p– wK¹ ¨ 5KBHMË 5FL²− 
U?F?³?ð VOðd²« vKŽ Xł—bð bI WOŽUL²łô«Ë WOHM«Ë WOÝUO« ∫…dOš_« Àö¦«  U“_«Î
«—u?– 5?FL²− »öD«  UÐU−²ÝôÎUŁU½≈Ë Îf?U?)«Ë Y?U¦« VOðd²« 5Ð XŠË«dð ULMOÐ ¨
Õu{uÐ U¼dOHð sJ1Ë WOIDMË WOF«Ë W−O²M« Ác¼ Ëb³ðË Æ5KBHM ÀU½ù«Ë —uc« Èb
 «¡«dłù« V³Ð ¨ t²UD qODFðË  UuF s ÂUŽ qJAÐ wMODKH« œdH« tNł«u¹ U V³Ð
 U?“_« s? œb?Ž w? d?šP?Ð Ë√ q?J?A?Ð q?¦?L?²?¹ p?– q? ¨W?H?O?M?F?«Ë W?O?H??F?²?« WOKOz«dÝù«
WÐuFË WOFU'« ◊U_√ dOuð YOŠ s ¡«uÝ wFU'« VUD« UNM w½UF¹ w²«  UÐuFB«Ë
W−O²M« Ác¼ oH²ðË ¨ WFU'« qš«œ wHM«Ë wŽUL²łô« nOJ²«Ë WÝ«—bK ⁄dH²« Ë√ ¨ qIM²«
® …b¹bŽ  UÝ«—œ ZzU²½ l wzeł Ë√ wK qJAÐWayne ¨≤∞∞µË ªParnell ¨≤∞∞≥ª
 ¨ÍbN*«Ë≤∞∞≤ ¨tzö“Ë œuL×Ë ª≤∞∞± ¨W½«uË ª±π∏≥Æ©
U?OzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd błuð q¼ ∫YU¦« ‰«R«Îw?½UF¹ w²«  U“_«  Uł—œ  UDÝu² 5Ð 
ð ÂdJuÞ Ø WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UNMÔøfM'« dOG²* ÈeF
 UÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« X³Š ‰«R« «c¼ s oI×²K
∫wðü« ©∂® ‰Ëb'« w WMO³*«Ë WHK²<«  U“_« —œUB* ÀU½ù«Ë —uc« »öD«
©∂® ‰Ëb'«
ÀU½ù«Ë —uc« »öD« Èb  U“_« —œUB* W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
®  Wôb« Èu² bMŽ W«œ ™∞\∞µ Ω ©Wôb« Èu² bMŽ W«œ ™™                         ®  ∞\∞± Ω ©
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 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
W?ôœ Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd błuð t½√ oÐU« ‰Ëb'« s dNE¹
®∞\∞µ Ω ©¨WOŽUL²łô«Ë WOHM«Ë W¹uÐd²«Ë W¹œUB²ô«  U“_« Wł—œ  UDÝu² 5Ð   
®  W?ôb« Èu² bMŽË∞\∞± Ω ©U?F³ð WOÝUO«  U“_« w  ÎÊ√ w?MF¹ U2 ¨fM'« dOG²* 
w? p?–Ë ¨f?M?'« d?OG² ·ö²šUÐ nK²ð W³KD« UNM w½UF¹ w²« WHK²<«  U“_« Wł—œ
w ÀU½ù« W×KB*Ë ¨ WOÝUO«Ë W¹uÐd²«Ë W¹œUB²ô«  U“_« w —uc« »öD« W×KB
w? ÀU?½ù« s? d³√ Èu²0 Êu½UF¹ —uc« »öD« Ê√ Í√ ¨WOŽUL²łô«Ë WOHM«  U“_«
—uc« s d³√ Èu²0 ÀU½ù« w½UFð ULMOÐ ¨ wÝUO«Ë ÍuÐd²«Ë ÍœU*« —bB*«  «–  U“_«
U?O?K? W?−?O?²?M« Ác¼ oH²ðË wŽUL²łô«Ë wHM« —bB*«  «–  U“_« wÎU?Ozeł Ë√ ÎZ?zU²½ l 
 ®  UÝ«—œParnell ¨≤∞∞≥Ë ª Paula ¨≤∞∞∞ ¨ dJÐ uÐ√Ë ª±π∏π ¨ W½«uË ª±π∏≥ª
 ¨Íu???O?ŽË±π∑π ®  U??Ý«—œ Z??zU?²?½ l? ÷—U?F?²?ðË ¨© Wayne ¨≤∞∞µ¨Íb??N?*«Ë ª 
≤∞∞≤ ¨tzö“Ë œuL×Ë ª≤∞∞± ¨XuýË ª≤∞∞∞Æ© 
»uKÝ√ Ê√ YOŠ ¨ W¹dÝ_«Ë WOŽUL²łô« W¾AM²UÐ WD³ðd*« ·ËdE« ·ö²š« V³« ÊuJ¹ b
UF³ð  ËUH²ðË nK²ð t²I¹dÞË qUF²« WI¹dÞËÎU³Už v¦½_U ¨ qHD« fM' ÎWI¹dD lCð U 
UO³½ qIð ULMOÐ ¨  Ud;«Ë  UŽuML*« s WuEMË …dDO« vKŽ ÂuIð WKUFÎ UŽuML*« Ác¼ 
ÀU½ù« Èb WOŽUL²ł«Ë WOH½  U“√ oK¹ e¹UL²« «c¼ ¨—uc« l qUF²« bMŽ  Ud;«Ë
 ¨ bL× ® WO½ËbUÐ —uFA«Ë ·u)«Ë X³J«Ë oKI«Ë ÊUd×K W−O²½±ππµVKD²¹ «c¼Ë ¨ ©
œ«b?Ž≈ d?_« VKD²¹ UL ¨ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð W½“«u²*« W¹UŽd«Ë W¹UMF« s b¹e*« WUŽ WHBÐ
W?³?ÝUM*« W¾AM²«Ë W¹UŽd« s b¹e dOu² ¨ UN_«Ë ¡UÐü« v≈ tłuð WOöŽ≈Ë W¹uÐdð Z«dÐ
w?²?«  U?“_« w?D??ð v?K?Ž r?¼b?ŽU??² ¡UMÐ_« 5Ð …«ËU*«Ë ‰bF« vKŽ ÂuIð 5M'« öJ
 ¨ rOŠd« b³ŽË dÐUł ®   …UO(« w rNNł«uð±πππÍdEM« —UÞù« l W−O²M« Ác¼ r−MðË ¨ ©
 ® b?¹Ëd w²¹dEMFrued ® Êu?J¹—√Ë © EriksonU?Ëd „UM¼ Ê√ v≈ WOŽ«b«Ë ©Î5?Ð W×{«Ë 
¨dLF« s …dAŽ WO½U¦« sÝ bFÐ e¹UL²«Ë —uNEUÐ √b³ð WOŽUL²łô«Ë WOHM« WOŠUM« s 5M'«
wHM« uLMUÐ fM'« WöFÐ j³ðd¹ ULO WOÝUÝ√ U¼d³²Ž«  U½uJ WŁöŁ ÊuJ¹—√ l{Ë YOŠ
qJ wŽUL²łô« wUI¦« —UÞù«Ë ¨ wł«e*« V½U'«Ë ¨ w×¹dA²« V½U'« ∫w¼Ë wŽUL²łô«Ë
w? d?ŁR?¹ qš«b²« «c¼ "U½ Ê√Ë WKŠd q W“√ w qšb²ð  U½uJ*« Ác¼ Ê√Ë ¨5M'« s
 U?“_« Ác?¼ q?Š W?O?H?O?Ë f?M?ł q?  «d?³š ÊS rŁ sË ¨ U“ú 5M'« ö WNł«u
 ® WHK² ÊuJð Ê√ sJ1Franz ¨±ππ∑ ªDomino ¨±πππÆ©
—œU?B? t?O?≈ d?O?A?ð U? v≈ UMFł— «–≈ —U³²Žô« w WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ cš√ sJ1 t½S UM¼ s
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 UdÐ œU¹“ Æœ
®  U?“_« l? nOJ²«Coping resourcesw?D?L?M?« „u?K?UÐ UN²öŽ ¡u{ w UNðUOKLŽË © 
q?«u?F« WŽuL− vKŽ bL²F¹ W“_« l œdH« nOJð Ê√ YOŠ ¨œdHK wM'« —ËbUÐ j³ðd*«
UO³½ W²ÐU¦« WOBA«ÎœdH« WËU× WOHO vKŽ dŁRð w²« WOŽUL²łô« q«uF« WŽuL− vKŽË ¨
w??H?M?« ¡U?M?³?« v?≈ Èe?F?¹  U?“_« l? n?OJ²« ÊS p– vKŽ ¡UMÐË ¨tðUOŠ  U“√ …—«œ≈ w
«d– œdH« tO gOF¹ Íc« w¾O³«Ë wŽUL²łô«ËÎW¹dÝ_« W¾AM²« Ê√ kŠö*« sL ¨v¦½√ Â√ ÊU 
U?U?L²¼« ‰«uŠ_« rEF w wuð ô UMFL²− w W¹uÐd²«Ë WOŽUL²łô«ËÎ«dO³ Îœ«d_« V¹—b² 
wDLM« „uK« qE¹ wU²UÐË ¨  U“_« l Íu« nOJ²K WFłUM« VOUÝ_« Â«b²Ý« vKŽ
«bOFÐ wM'« —ËbUÐ j³ðd*«Î ¨iO³« ® ÂUL²¼ô« sŽ ≤∞∞µdÝ_« rEF —uB v≈ WU{≈ ¨©
W“Q²*«Ë WDžUC« n«u*« w UNHOþuð sJ1 w²«Ë U¼œ«d_ WOBA« q«uF« iFÐ WOLMð w
œd?H?« Ÿu?½Ë l?L?²?:« t?bI¹ U 5Ð WöŽ WLŁ X½U «–≈ fM'« dOŁQð ÊS wU²UÐË ¨rNðUOŠ w
œ«d_« …bŽU w  U“_UÐ WöF«  «– WU)«Ë WUF« tðUÝRË lL²:« —Ëœ vKŽ dB²IOÝ
® rNðU“√ vKŽ VKG²« vKŽNelson ¨≤∞∞≥ ¨WC¹uŽË wKŽ ª ±ππµ«dOš√Ë ¨©ÎsJ1 t½S 
 U“_« —œUB s …U½UF*« Wł—œ w ‚Ëd œułuÐ WÝ«—b« ÁcN wzUNM« ÈeG*« v≈ ‰uu«
—Ëb?« s? …—d?×?² XO ‚ËdH« Ác¼ Ê√Ë ¨WOŽUL²łô«Ë W¹dÝ_« W¾AM²« v≈ ÈeFð WHK²<«
j³ðd*« wDLM« „uKUÐ t²OLð sJ1 UË W¹dc«Ë W¹u¦½_« hzUB)« Ê√ Í√ ¨ œ«dú wM'«
 ®UN ÍbB²«Ë  U“_« l qUF²« WOHO vKŽ dOŁQð t wM'« —ËbUÐMoos ¨±π∏∏Æ© 
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 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ UN—b¹ UL  U“_« —œUB
∫ UOu²«
∫WOðü«  UOu²«Ë  UŠ«d²ô« .bIð sJ1 UN²AUMË WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ ¡u{ w
±r?N? …b?ŽU??*«Ë Êu?F?« b?¹ .b?I?ðË r?¼¡UMÐ√ W¹UŽdÐ ÂUL²¼ô« v≈  UN_«Ë ¡UÐü« …uŽœ Æ
ÆrNðUOŠ w WDžUC« ·ËdE«Ë  öJA*«Ë WHK²<«  U“_« “ËU−²
≤U³KÝ dŁRð b w²«  öJA*«Ë nMF« s wU)« VÝUM*« ÍdÝ_« u'« dOuð ÆÎWOH½ vKŽ 
ÆrNðUOŠ w rNNł«uð w²«  U“_« “ËU& vKŽ rNð—b s qKIð wU²UÐË ¡UMÐ_«
≥»öD« …bŽU* ©WOLOKF²« ÂdJuÞ WIDM ® WFU'« w œUý—≈Ë tOłuð …dz«œ À«b×²Ý«  Æ
q?O?K?I²K UNM Êu½UF¹ w²« WHK²<«  U“_«Ë WDžUC« ·ËdE« WNł«u vKŽ rN³¹—bðË
ÆrNOKŽ U¼—UŁ¬ s
¥VKG²K »öD« …bŽU* WFU'« w 5Ý—b*«Ë »öD« 5Ð wÐU−¹ù« q«u²« …—Ëd{ Æ
W?O?³?K??«Ë e?−F«Ë WeF« dŽUA w rNÝULG½« ÊËœ WuKO(«Ë …—U« dOž rNð«d³š vKŽ
¡UMŁ√ ¡«œ_«Ë qLF« vKŽ …—bI« ÂbŽË œuL'«Ë ‚öG½ô« v≈ …œUŽ ÍœRð w²« dŽUA*« Ác¼
ÆWDžUC«  U“_«
µWOuO« rNðUOŠ ·Ëdþ l nOJ²«Ë rKQ²« vKŽ »öD« …—b e¹eFð 5Ðd*«Ë ¡UÐü« vKŽ Æ
„«—œ≈Ë r?N? d?¹u?D?ð v?K?Ž r?N?ðb?ŽU??Ë ¨WOÝUO«Ë W¹uÐd²«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«
ÆrN …UO(« q³Ý dOu²Ð p–Ë WDžUC« ·ËdE« Ác¼ ÊQAÐ rzö wdF
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WOÐdF« lł«d*« 
≠®Æ bOý— ‚“«d« b³Ž ¨ dJÐ uÐ√±π∏πÕU−M« WFUł w 5OMODKH« W³KD«  öJA Æ©
5DK Æ…—uAM dOž dO²łU WUÝ— ∫WOMÞu« ÕU−M« WFUł ÆfKÐUMÐ WO‡MÞu«
≠®Æ w?zU?/ù« …b×²*« 3_« ZU½dÐ≤∞∞≤W?J?³?ý Æ5OFU'« W³KDK ∆—UD« ‚ËbMB« Æ©
 WO*UF«  UuKF*« © d²½ù« ®usef/Arabic aboutusef.html
≠® rUÝ ¨ iO³«≤∞∞µÂuKŽ WK− Æ¢U¼—UŁ¬Ë UNð—«œ≈ ∫WOÝUO«Ë WOŽUL²łô«  U“_«¢ ©
 ¨dB ¨WO½U½≈ÆÂ≤ ÆŸ ¨±∏ \±¥≤≠±∑±
≠®Æ —u?½√ ¨r?OŠd« b³ŽË bOL(« b³Ž ¨dÐUł±πππw??HM« uLM«  U“√ 5Ð WöF«¢ Æ©
 V?OUÝ√Ë wŽUL²łô«Ëe?d? W?K?− Æ¢5¹dDI« cOö²« s WMOŽ Èb W¹b«u« WKUF*«
ÆÂ ¨dD ¨W¹uÐd²« Àu×‡‡³«±¥ ÆŸ ± \±∞π≠±≥π
≠®Æ  e?Ž bLŠ√ ¨`ł«—±π∑∞Æ◊ Æf?H?M« rKŽ ‰u√ Æ©∏Íd?B?*« V?²J*« ∫dB ¨
dAMK Y¹b(«
≠®Æ nÞ«uŽ ¨ Xuý≤∞∞∞ U³UÞË »öÞ Èb UNŽU³ý≈ —œUBË WOHM«  UłU(« Æ©
¨dB  ÆWFU'«ÆÂ ¨dB ¨WOH½  UÝ«—œ±∞ÆŸ¨¥ \≤µ∏≠≤∏¥
≠ ®Æ bL× ¨ÊUuý≤∞∞±W?J³A« sŽ ¨WOuO« …d¹e'« WHO× ÆUNŽ«u½√Ë  U“ô« Æ©
 ¨  UuKFLK WO*UF« ©X½d²½ô« ®∫w½Ëd²Jô« …d¹e'« luwww.al-jazirah.com
≠®Æ b?L?Š_« b?L× wKŽ ¨W½«u±π∏≥r?N?ðU?łU?ŠË „udO« WFUł W³KÞ  öJA Æ©
   UBK ÆW‡¹œUý—ù«¨„u?d?O« WFUł ¨YU¦« bK:« ¨WOÐd²« w dO²łU*« qzUÝ—
Êœ—_«
≠®Æ b?L?Š√ b?L?×? ¨WC¹uŽË ÍuI« b³Ž wUÝ ¨wKŽ±ππµÈb? W?O?HM«  UłU(« Æ©
ÆWFU'« »öÞ
≠ ÆÂ ¨fHM« rKŽ WK−πÆŸ ¨≥¥ \∑∂ ≠ ±∞±»U²JK WUF« W¹dB*« W¾ON« ∫dB 
≠®Æ sLŠd« b³Ž ¨ ÍuOŽ±π∑πÆWO½œ—_« UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« WFUł W³KÞ  öJA Æ©
 W‡‡UÝ—ÆÊœ—_« ¨UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU
≠®Æ ÊU³Fý wKŽ Vł— ¨ bL×±ππµl nOJ²« VOUÝ√ w W¹dLF«Ë WOM'« ‚dH« Æ©
ÆWDžUC« n‡«u*«
≠fHM« rKŽ WK−, ÆÂ πÆŸ ¨≥¥\ ±±∞ ≠ ±≤¥Æ»U²JK WUF« W¹dB*« W¾ON« ∫dB ¨
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 ◊u?G?{Ë W?O?L?'«Ë¨d?B? ¨W?O??H?½  U?Ý«—œ Æ¢W?F?U?'« »ö?Þ Èb? …UO(« À«bŠ√
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≠®Æ w?MODKH« W¹œUB²ô«  UÝUO« bNF≤∞∞≤Æw?M?ODKH« wUF« rOKF²« q¹u9 Æ©
 WO*UF«  UuKF*« WJ³ý ©X½d²½ù« ®www.psgateway.org
≠®Æ bL× Ê«“uÝ ¨ÍbN*«≤∞∞≤d?B w WOFU'« WKŠd*«  U³UÞ  öJA iFÐ Æ©
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